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Prefácio
A universidade é a casa do conhecimento. Na construção do conhecimento, a
criação antecede naturalmente a transmissão. Por isso, a investigação constitui o meio de
desenvolvimento da ciência e a garantia da qualidade do ensino. Apesar da tendência de
sobrevalorização da componente lectiva, importa o resguardo de tempo e a captação de
recursos para a realização de pesquisa, sob pena de descrédito de toda a actividade
universitária. Além disso, urge a organização da investigação, em conformidade com
práticas internacionalmente reconhecidas, que possibilitem o exercício da avaliação
externa regular, meio indispensável de crédito e de financiamento. Acima de tudo, ainda
convém a conversão da pesquisa em tarefa colectiva, assente no labor de equipas, que
promovam o intercâmbio das experiências e dos resultados.
A acumulação das publicações constitui a melhor tradução do desenvolvimento
da investigação. Com efeito, corresponde à expressão de uma pesquisa aturada, útil e
inovadora, que confere a dimensão da universalidade ao estudo da especificidade, em
consonância com a missão da universidade. No passado, as publicações foram um
instrumento poderoso de projecção da Universidade dos Açores. No presente, por
limitações orçamentais, não é possível o desenvolvimento de uma política editorial própria.
No futuro, queremos que a revalorização das publicações as transforme de novo em
instrumento de projecção da Universidade dos Açores. Por isso, o Conselho Administrativo
da Universidade e o Conselho de Administração da Fundação Gaspar Frutuoso decidiram a
concessão de apoios a edições fundamentais: por exemplo, a revista Arquipélago, que é o
periódico da Universidade dos Açores, que é o órgão de expressão científica das nossas
unidades orgânicas; por exemplo, as teses de doutoramento, que são o corolário de
investigações inovadoras e úteis.
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Este Catálogo das Publicações do Departamento de Biologia (1976 – 2006)
constitui um óptimo repositório da nossa actividade científica. Aliás, comprova que a
pujança da Instituição deriva do labor das suas unidades orgânicas. Por isso, equivale,
porventura, à melhor forma de associação do Departamento de Biologia à comemoração do
30º Aniversário da Universidade dos Açores. Assim, na pessoa do Director do
Departamento, Doutor João Tavares, desejamos que o Departamento de Biologia trilhe
sempre as vias do esforço e do desenvolvimento, para que o futuro corresponda
verdadeiramente ao nosso tempo.
Ponta Delgada, 5 de Fevereiro de 2006.
O Reitor
Avelino de Freitas de Meneses
Introdução
Associando-se às comemorações do 30º aniversário da Universidade dos
Açores, e tendo em conta a necessidade de actualização do número especial, publicado em
1996, da colecção Relatórios e Comunicações do Departamento de Biologia “20 anos
1976-1996: Lista de Publicações”, o Conselho de Doutores do Departamento de Biologia,
em reunião de 4/2/2005, aprovou a publicação de um novo número, designado “Catálogo
das Publicações do Departamento de Biologia 1976 - 2006”.
Cabe ao Departamento de Biologia, como unidade orgânica da Universidade
dos Açores, a criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, por
meio da investigação, do ensino e da prestação de serviços à comunidade. Neste sentido,
estamos convictos de que, disponibilizando sínteses rigorosas e atractivas dos trabalhos
realizados, poderemos contribuir para suscitar a curiosidade e a vontade de aprofundar o
conhecimento do que se faz no nosso Departamento e, simultaneamente, permitimos o
acesso a dados importantes para coordenar as políticas dos recursos institucionais, quando
é necessário ter uma visão abranjente sobre os quadros de pessoal, o seu esforço,
individual ou de equipa, na produção do saber, os meios utilizados para a divulgação do
conhecimento e os eventuais proveitos que estes poderão trazer à colectividade.
Este catálogo apresenta os primeiros trinta anos de actividade da comunidade
académica do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores e, sem ser fastidioso
em relação à “Lista de Publicações” de 1976-1996, que contém 422 referências dos
primeiros 20 anos de actividade, inclui, pela primeira vez, novas secções, que remetem
para os livros e/ou capítulos de livros, os artigos publicados em revistas com factor de
impacto, as comunicações e os posters apresentados em reuniões científicas, as  acções
de divulgação, as conferências, os registos em bases de dados, os prémios alcançados
e outras publicações. É o resultado do trabalho desenvolvido nas áreas da Biologia, da
Geografia e da Saúde, designadamente, através dos projectos de investigação científica e
da prestação de serviços, contando com 2.204 referências (figura 1).
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Figura 1: Referências por cada secção.
Número
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Numa análise sucinta às referências das secções que contêm as diferentes
provas académicas, salientamos a existência de 4 provas de agregação, a primeira das
quais ocorreu em 1981, em que prestou provas com sucesso o Doutor Vasco Garcia e foi,
simultaneamente, a primeira realizada na Universidade dos Açores para a concessão deste
grau académico. As outras ocorreram muito mais tarde, sendo as três primeiras intervaladas
por períodos de dez anos (figura 2).
No que respeita à secção dos doutoramentos, estão no catálogo 38 referências.
As duas primeiras remetem-nos para os graus obtidos, em 1976 e 1979, pelo Doutor Vasco
Garcia, respectivamente, na Université de Provence (França) e na Universidade dos
Açores. Mais uma vez realçamos que foi a primeira prova de doutoramento realizada na
Universidade dos Açores. Sobressai que, só na última década, ocorreram cerca de 2/3 dos
doutoramentos, sendo 2001 o ano em que se concedeu o maior número de graus de doutor,
uma vez que prestaram provas 7 assistentes do Departamento de Biologia (figura 2).
Figura 2: Provas de agregação e de doutoramento.
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No que se relaciona com as provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade
Científica (APCC) e com as Provas de Acesso à Categoria de Assistente de Investigação,
em corolário com o que foi referido para os doutoramentos, a maioria das 29 referências
ocorreram até 1996, não estando prevista, no futuro próximo, a realização de provas do
género. Já no que diz respeito às 19 referências dos mestrados, verifica-se o inverso das
APCC, devido à recente introdução de cursos que concedem o grau de mestre no leque dos
cursos de pós-graduação do Departamento de Biologia. Com o aumento da procura dos
mestrados, a curto prazo irá acentuar-se o número destas referências (figura 3).
Quanto às 185 referências constantes da secção de licenciaturas, este número
não reflecte o total de licenciados dos cursos ministrados pelo Departamento de Biologia,
uma vez que só se contou com os que apresentaram tese, como estava previsto em alguns
planos dos cursos de licenciatura em Biologia/Geologia e Biologia. A maior parte destas
referências ocorreu na última década (figura 4).
Figura 3: Provas de Mestrado/DEA, Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica (APCC) e
Provas de Acesso à Categoria de Assistente de Investigação.
Figura 4: Teses de licenciatura.
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Figura 5: Livros publicados e/ou co-dirigidos e capítulos de livros.
A análise das secções de livros publicados e/ou co-dirigidos e de capítulos de
livros indica que a actividade de publicação está, em grande parte, presente na última
década de actividade do Departamento de Biologia, atingindo os números mais elevados no
final do século e em 2005 (figura 5).
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Quanto aos artigos publicados em revistas científicas com factor de impacto,
em revistas nacionais e internacionais, as referências atingiram os valores de 144, 186 e 63,
respectivamente. Os primeiros artigos publicados por membros do Departamento de
Biologia em revistas com factor de impacto remontam à década de oitenta, mas a expressão
mais significativa desta actividade é somente alcançada no século XXI. Tal facto foi
precedido, na década anterior, por uma elevada publicação de artigos em revistas
nacionais, sendo que em 1992 e 1995 se ultrapassou a barreira dos vinte artigos por ano.
Verifica-se que, também desde a década de oitenta, é quase regular a publicação de artigos
em revistas internacionais, sendo o número mais elevado em 1994, com uma ligeira
tendência para baixar desde o início do século XXI. Trata-se de uma consequência da   opção
de publicação dos resultados da actividade de investigação científica em revistas de
especialidade com factor de impacto, seguindo uma tendência geral da comunidade
científica, por se tratar de publicações mais valorizadas na área das Ciências Biológicas,
quer na avaliação curricular a que estão sujeitos os cientistas para a progressão na carreira,
quer na avaliação dos resultados alcançados  pelos  projectos  de  investigação científica
fundamental ou aplicada (figura 6).
Figura 6: Artigos publicados em revistas científicas com factor de impacto, revistas nacionais e
revistas internacionais.
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Analisando as participações em reuniões científicas dos membros das
carreiras docente e de investigação do Departamento de Biologia, através do exame do
número de trabalhos publicados nas actas de reuniões e nos resumos das comunicações e
dos posters (114 e 519, respectivamente), mais uma vez se verifica que estas publicações
foram sobretudo efectuadas nas últimas duas décadas. No que se relaciona com os
resumos, os valores mais elevados foram atingidos em 1995, 1998 e 1999, anos em que o
Departamento de Biologia organizou em Ponta Delgada o I Simpósio Internacional de Luta
Biológica em Ilhas Europeias, o III Simpósio Fauna e Flora das Ilhas Atlânticas e o 34th
European Marine Biology Symposium, (figura 7). Quanto à publicação de artigos em actas
de reuniões, nota-se um decréscimo nos últimos anos, já que a organização de alguns
eventos não promove a publicação das actas, dando liberdade aos autores de publicarem
os seus trabalhos em revistas da especialidade, razão pela qual os números referidos
nestas secções não representam a totalidade de trabalhos apresentados em reuniões
científicas e que foram objecto de posterior publicação.
Figura 7: Artigos publicados nas actas de reuniões e resumos das comunicações e dos posters.
Examinando os trabalhos publicados na colecção Relatórios e Comunicações
do Departamento de Biologia e em “Relatórios e Trabalhos Técnicos”, cujo número atingiu
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os 132 e 124, respectivamente, salienta-se que a maioria dos primeiros foram realizados na
segunda década do Departamento e são sobretudo o resultado da actividade desenvolvida
durante as várias expedições científicas organizadas pelo Departamento de Biologia às
diferentes ilhas do Arquipélago dos Açores. A última, que tem os trabalhos já publicados,
realizou-se em Junho de 2004 e foi designada de XI Expedição Científica do Departamento
de Biologia: Graciosa 2004. Já no que respeita aos relatórios e trabalhos técnicos, a
quantidade mais significativa está concentrada na terceira década de actividade do
Departamento e refere-se sobretudo aos trabalhos realizados no âmbito da prestação de
serviços e de consultoria, na sequência dos contratos existentes com com as várias
Secretarias do Governo da Região Autónoma dos Açores (figura 8).
Figura 8: Relatórios publicados na colecção Relatórios e Comunicações do Departamento de Biologia
e, relatórios e trabalhos técnicos.
Os números máximos de referências contidas nas secções “Outras
publicações” e “Acções de divulgação”, que atingiram os valores 138 e 212,
respectivamente, foram alcançados no último ano de apreciação. É importante destacar
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que na secção “Outras publicações” estes valores foram obtidos devido às participações,
ao nível de entradas temáticas especializadas, na Enciclopédia Açoriana, que está em fase
avançada de preparação no Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão
Portuguesa. Quanto às acções de divulgação, destacamos que a máxima expressão foi
atingida em 2005, com um conjunto importante de actividades realizadas em Junho desse
ano, no âmbito da XII Expedição Científica do Departamento de Biologia: Pico 2005 (figura 9).
Figura 9: Outras publicações e acções de divulgação.
Quanto à referência contida na secção “Patente de Invenção”, trata-se da
“Unidade de processamento automático para adultos das traças da farinha, usadas como
hospedeiros intermediários nas biofábricas de insectos oófagos”, que, desde a década de
80, produz o alimento utilizado na produção maciça de entomófagos, tanto parasitas como
predadores, contribuindo para o desenvolvimento da investigação científica em Luta
Biológica, área em que o Departamento de Biologia, ao nível nacional, teve um importante
papel, ao estudar e divulgar alternativas à utilização da luta química no combate às pragas
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agrícolas. Salienta-se, ainda, que foi a primeira patente desenvolvida e registada em 1983
pela Universidade dos Açores.
No que respeita à secção de “Registos em base de dados”, são apresentados
213 registos, que ocorreram em 2004 e 2005, com o número mais significativo a ser atingido
neste último ano com os genes isolados do género Chrysoperla (figura 10).
Figura 10: Registos em base de dados.
Na secção dos prémios, há a assinalar a atribuição de 4 prémios, a título
individual ou colectivo, a trabalhos de investigação científica, por instituições nacionais ou
internacionais.
Finalmente, no que respeita à secção, dedicada aos autores, quer do
Departamento de Biologia, quer de outras Instituições, apresentamos nas duas tabelas
seguintes o número de citações em cada secção do catálogo, mas, dada a grande extensão
dos mesmos, restringimos esta apresentação somente aos primeiros e àqueles que
integram as carreiras docente universitária, de investigação científica e técnica superior da
Universidade dos Açores, assim como, àqueles que se desvincularem da Instituição ou do
Departamento (1), atingiram a idade da reforma (2), ou faleceram (3) (tabelas 1 e 2).
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Os leitores ficarão, certamente, surpreendidos com a riqueza e a diversidade
da actividade de investigação científica dos membros das carreiras docente universitária,
de investigação científica e técnica superior do Departamento de Biologia da Universidade
dos Açores, ao longo dos seus primeiros trinta anos de existência. Salientamos, todavia,
que esta actividade representa apenas uma parte das suas tarefas diárias, já que também
lhes estão atribuídas outras tarefas, quer no ensino dos cursos de licenciatura e mestrado,
quer na gestão universitária.
Temos o prazer de os convidar a aprofundar os seus conhecimentos, lendo a
bibliografia aqui sintetizada, tão complexa e criativa, que funda as suas raízes na
competência e no saber dos cientistas que souberam integrar os elementos recolhidos, de
forma empírica ou não, ao longo de vários séculos por várias gerações de Homens,
influenciando o meio académico e o mundo e, aos quais, queremos deixar registada a
nossa homenagem.
Ponta Delgada, 4 de Janeiro de 2006.
O Director do Departamento
João Tavares
(Investigador Coordenador)
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1- Provas de Agregação
1. GARCIA, V., 1981. Colonização biológica de ecossistemas insulares. Lição de
Síntese para Provas de Agregação (sumário desenvolvido). Universidade
dos Açores, Ponta Delgada, 3 pp.
2. GARCIA, V., 1981. Luta Biológica. Relatório para Provas de Agregação.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 37 pp.
3. MARTINS, A.M.F., 1991. Aparelho Reprodutor e Sistema Nervoso na Classificação
dos Gastrópodes. Lição de Síntese para Provas de Agregação (sumário
pormenorizado). Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 15 pp.
4. MARTINS, A.M.F., 1991. Malacologia. Relatório para Provas de Agregação.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 103 pp.
5. SIMÕES, N., 2003. Factores de virulência no processo patogénico de Steinernema
e Heterorhabditis. Lição de Síntese para Provas de Agregação (sumário
pormenorizado). Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 23 pp.
6. SIMÕES, N., 2003. Relatório da Disciplina de Entomoparasitologia. Relatório para
Provas de Agregação. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 29 pp.
7. TAVARES, J., 2001. A Problemática dos Transgénicos. Lição de Síntese para
Provas de Agregação (sumário pormenorizado). Universidade dos
Açores, Ponta Delgada, 45 pp.
8. TAVARES, J., 2001. Programa, conteúdos e métodos de ensino da disciplina de
Protecção Integrada. Relatório para Provas de Agregação. Universidade
dos Açores, Ponta Delgada, 19 pp.
2- Teses
2.1- Doutoramento
9. ANUNCIADA, L., 1983. A escolha de um oófago Trichogramma para o controlo
biológico de Mythimna unipuncta. Tese de Doutoramento. Universidade
dos Açores, Ponta Delgada, 208 pp.
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10. ÁVILA, S.P., 2005. Processos e Padrões de Dispersão e Colonização nos Rissoidae
(Mollusca: Gastropoda) dos Açores. Tese de Doutoramento.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, x + 327 pp.
11. AZEVEDO, J.M.N., 1997. Estrutura de uma comunidade ictiológica do litoral da
ilha de São Miguel (Açores): caracterização e variações espaço -
- temporais. Tese de Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta
Delgada, x + 178 pp.
12. CABRAL, C.M., 2004. Estudo de proteases secretadas por Photorhabdus sp. Az29.
Tese de Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, x + 107 pp.
13. CALADO, H., 2000. Planeamento Ambiental e Ordenamento do Território: o caso
da bacia hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades. Tese de Doutoramento.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 286 pp.
14. COSTA, A.C., 2003. Diversidade de invertebrados das Comunidades Algais do
Subtidal de São Miguel e Perturbação Ambiental. Tese de Doutoramento.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 196 pp.
15. CUNHA, R.T., 1999. História de vida de Oxychilus (Drouetia) atlanticus (Morelet &
Drouët) (Pulmonata, Zonitidae). Tese de Doutoramento. Universidade dos
Açores, Ponta Delgada, 312 pp.
16. FERNANDES, J.G., 1985. Terceira, Açores. Estudo Geográfico. Tese de
Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 429 pp.
17. FERREIRA, L., 1980. Mythimna unipuncta Haw. (Lepidoptera, Noctuidae).
Recherche d’un Trichogramme (Hymenoptera, Trichogrammatidae) adapté
à cet hôte. Thèse de Docteur de 3ème cycle. Université de Droit d’Économie
et des Sciences d’Aix - Marseille, 117 pp.
18. FONSECA, A., 2006. Análise da origem e dispersão de coelho - bravo (Oryctolagus
cuniculus) dos Arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias, através da
utilização de marcadores genéticos nucleares e de DNA mitocondrial. Tese
de Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 205 pp.
19. GARCIA, P., 2000. Biologia de Trichogramma cordubensis Vargas & Cabello (Hym.,
Trichogrammatidae) numa perspectiva de controlo biológico. Tese de
Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 238 pp.
20. GARCIA, V., 1976. Influence de trois produits phythosanitaires sur les
performances biologiques d’une Coccinelle aphidiphage (Semiadalia
undecimnotata Schneider). Thèse de Doctorat de Spécialité en
Biologie Appliquée. Université de Provence (Aix-Marseille I), 114 pp.
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21. GARCIA, V., 1979. Efeitos de um aficida sobre as potencialidades biológicas de
dois predadores afidífagos: Cheilomenes sulphurea Olivier e Semiadalia
undecimnotata Schneider (Coleoptera, Coccinellidae). Tese de
Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 209 pp.
22. LIMA, M., 1996. Doença de Machado - Joseph nos Açores: Estudo epidemiológico,
biodemográfico e genético. Tese de Doutoramento. Universidade dos
Açores, Ponta Delgada, 299 pp.
23. MACIEL, M.G.B., 2004. Conservação de Espécies Vasculares Endémicas dos
Açores: Ecofisiologia da germinação de sementes de alguns taxa e
identificação e caracterização de microssatélites de Rubus hochstetterorum
Seub. Tese de Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada,
390 pp.
24. MARTINS, A., 1996. O escaravelho japonês na Ilha Terceira (Açores) e a influência
de factores físicos do solo na eficácia do fungo Metarhizium anisopliae
(Metsch.) Sorokin no controlo larvar do insecto. Tese de Doutoramento.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 208 pp.
25. MARTINS, A.M.F., 1985. Anatomy and Systematics of the Western Atlantic Ellobiidae
(Gastropoda: Euthyneura). Ph.D. thesis. University of Rhode Island
(U.S.A.), 438 pp.
26. MEDEIROS, F.M., 1995. Biologia Populacional de Passer domesticus (Linnaeus,
1758) nos Açores. Um Estudo Morfológico, Genético e Ecológico. Tese
de Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 200 pp.
27. MEDEIROS, J.R., 1986. A Search for Agrochemicals from Peruvian Plants, Ph.D.
thesis. Mississippi State University (U.S.A), 208 pp.
28. MOURA, M., 2006. Desenvolvimento de estratégias para a conservação de
Viburnum tinus ssp. subcordatum (Trel.) P. Silva: multiplicação por via
seminal e vegetativa e estudo da variabilidade genética das suas
populações. Tese de Doutoramento. Universidade dos Açores, Ponta
Delgada, 277 pp.
29. NETO, A.I., 1997. Studies on algal communities of São Miguel, Azores. Tese de
Doutoramento em Biologia, especialidade de Biologia Marinha.
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, x + 309 pp.
30. NEVES, J.M.G., 2000. Concepção de um fermentador para produção de
Steinernema  carpocapsae (Nematoda: Rhabditida). Tese de
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Açores, 6 de Junho.
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1812. FRANÇA, Z., 2005. História vulcânica da ilha do Pico: erupções típicas e seus
principais produtos vulcânicos. Conferência no âmbito das actividades da
XII Expedição Científica do Departamento de Biologia: Pico 2005. Salão
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na Jornada Comemorativa dos 30 anos de Ensino no Departamento de
Biologia. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 27 de Maio.
1814. GARCIA, V., 1994. A Biologia no Limiar do Século XXI. Conferência na Acção de
Formação para Biólogos Docentes e Investigadores Universitários.
Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 3 e
4 de Novembro.
1815. GARCIA, V., 1995. A Luta Biológica nos Açores. Conferencia no âmbito do 1º
Simpósio Internacional de Luta Biológica em Ilhas Europeias. Centro de
Luta Biológica, Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Ponta
Delgada, 23 a 29 de Setembro.
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dos Açores. Conferência no âmbito da Sessão Comemorativa do
XX Aniversário do Departamento de Biologia. Universidade dos Açores,
25 de Outubro.
1817. GARCIA, V., 2005. Início e desenvolvimento da Biologia na Universidade dos
Açores. Conferência na Jornada Comemorativa dos 30 anos de Ensino
no Departamento de Biologia. Universidade dos Açores, Ponta Delgada,
27 de Maio.
1818. GONÇALVES, V., 2000. Eutrofização: Degradação da Qualidade das Lagoas dos
Açores. Escola Canto da Maia, Ponta Delgada.
1819. GONÇALVES, V., P. RAPOSEIRO, H. MARQUES, M. CABRAL & A.C. COSTA, 2005.
Monitorização dos recursos hídricos nas ilhas de São Miguel e Santa Maria
da Região Autónoma dos Açores. Jornadas de Divulgação de Resultados
do Projecto AQUAMAC - Por uma Gestão Sustentável da Água na
Macaronésia. Ponta Delgada, São Miguel, 27 de Junho.
1820. GONÇALVES, V., P. RAPOSEIRO, H. MARQUES, M. CABRAL & A.C. COSTA, 2005.
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1821. GONÇALVES, V., P. RAPOSEIRO, H. MARQUES, M. CABRAL & A.C. COSTA, 2005.
Monitorização dos recursos hídricos nas ilhas de São Miguel e Santa Maria
da Região Autónoma dos Açores. Jornadas de Divulgación de Resultados
do Proyecto AQUAMAC - Por la Gestão Sostenible del Agua en la
Macaronesia. Ingenio, Gran Canaria, 5 de Julho.
1822. GONÇALVES, V., P. RAPOSEIRO, H. MARQUES, M. CABRAL & A.C. COSTA, 2005.
Monitorização dos recursos hídricos nas ilhas de São Miguel e Santa Maria
da Região Autónoma dos Açores. Jornadas de Divulgación de Resultados
do Proyecto AQUAMAC - Por la Gestão Sostenible del Agua en la
Macaronesia. Santa Cruz de Tenerife, 6 de Julho.
1823. HODEK, I., 1995. Biological Control with Entomophagous Predators. Conferência
no âmbito do 1º Simpósio Internacional de Luta Biológica em Ilhas
Europeias. Centro de Luta Biológica, Departamento de Biologia,
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 23 a 29 de Setembro.
1824. IPERTI, G., 1995. Reflexions sur le concept de Lutte Biologique et perspectives.
Conferência no âmbito do 1º Simpósio Internacional de Luta Biológica
em Ilhas Europeias. Centro de Luta Biológica, Departamento de Biologia,
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 23 a 29 de Setembro.
1825. LAUMOND, C., 1995. Les Nematodes entomoparasites Steinernema et
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Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 23 a 29 de Setembro.
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XII Expedição Científica do Departamento de Biologia: Pico 2005.
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1827. LIMA, M., 1995. Doença de Machado - Joseph: caracterização genética. Encontro
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1829. LIMA, M., 1997. A doença de Machado - Joseph nos Açores. Palestra proferida no
âmbito das 1as Jornadas Interdisciplinares - Escola B 2,3/S das Lajes do
Pico, 2 a 7 de Março.
1830. LIMA, M., 1997. Problemas éticos associados ao Teste Pré - sintomático e
Diagnóstico Pré - Natal na doença de Machado - Joseph. Palestra
proferida no âmbito do Ciclo de Conferências da Escola Domingos
Rebelo, Ponta Delgada.
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de uma mutação: Genética populacional da doença de Machado - Joseph
nos Açores”.
1832. LIMA, M., 1999. Progressos e dilemas da Genética. Palestra proferida no âmbito
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1834. LIMA, M., 2000. De Mendel a Dolly: Desilusões e Promessas da Genética no
século XX. Palestra proferida no âmbito do Ciclo de Conferências da
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1835. LIMA, M., 2000. De Mendel a Dolly: Desilusões e Promessas da Genética no
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doença de Machado - Joseph nos Açores. Programa Ciência Viva,
Actividade “A Ciência nos textos dos Cientistas Portugueses”.
1840. LIMA, M., 2004. Doença de Machado - Joseph: Clínica, genética e
epidemiologia. Palestra proferida na Escola Secundária Antero de
Quental.
1841. LIMA, M., 2004. Os genes contam histórias. Palestra proferida na Escola
Secundária das Laranjeiras.
1842. LIMA, M., 2005. O Biólogo no mercado de trabalho. Palestra proferida no
âmbito do “Fórum das Profissões”, Escola Secundária Domingos
Rebelo.
1843. LIMA, M., 2005. A Biologia como profissão. Palestra proferida no âmbito
do “Fórum das Profissões”, Escola Secundária Domingos Rebelo.
1844. LINARES, X.I., 2005. Distribuição de Pteridium aquilinum. Conferência no
âmbi to  das  ac t i v idades  da  X I I  Exped ição  C ien t í f i ca  do
Departamento de Biologia: Pico 2005. São Roque do Pico, 8 de
Junho.
1845. LOPES, M., 2005. A Teoria de Darwin aplicada aos Biólogos. Conferência
na Jornada Comemorativa dos 30 anos de Ensino no Departamento
de Biologia. Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 27 de Maio.
1846. MACIEL, G.B., 1999. Plantas endémicas dos Açores: conhecer para
proteger. Palestra proferida aos alunos da escola C + S de
Nordeste, integrada na Semana do Ambiente promovida pela
mesma escola. Nordeste, 22 de Março.
1847. MACIEL, G.B., 1999. Factores que levam à degradação e destruição dos
solos e medidas de prevenção e conservação dos mesmos.
Palestra proferida aos alunos das disciplinas de Geologia da
Escola Básica 3/S Antero de Quental, integrada no Dia da Terra,
promovida pela mesma escola. Ponta Delgada, 21 de Abril.
1848. MACIEL, G.B., 1999. Conservação dos solos e da vegetação endémica da
Ilha de S. Miguel: factores que levaram à sua degradação e
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aos alunos da Escola Básica 2,3 de Arrifes. Ponta Delgada, 24 de
Junho.
1849. MACIEL, G.B., 2001. Conservação da Vegetação Natural dos Açores.
Palestra proferida no Dia da Árvore, no Centro Cultural da
Graciosa, promovida pela Ecoteca da ilha da Graciosa e pela
Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa. Graciosa, 21 de
Março.
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1850. MANJUNATH, T.M., 1995. Biological control by augmentation of natural enemies:
notable attemps and sucesses. Conferência no âmbito do 1º Simpósio
Internacional de Luta Biológica em Ilhas Europeias. Centro de Luta
Biológica, Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Ponta
Delgada, 23 a 29 de Setembro.
1851. MARKIN, G., 1993. Luta Biológica contra Myrica faya Aiton no Hawaii. Conferência
destinada aos alunos dos cursos de Biologia. Universidade dos Açores,
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1852. MARTINS, A.M.F., 1980. Mollusks of the Azores. Palestra proferida na reunião
mensal de Novembro do “Boston Shell Club”, Cambridge, Massachusetts,
USA.
1853. MARTINS, A.M.F., 1985. Reproductive and nervous systems as key characters in
the taxonomy of the Ellobiidae. Palestra proferida no Virginia Institute of
Marine Science, Gloucester Point, Virginia, USA.
1854. MARTINS, A.M.F., 1986. A utilização da morfologia do aparelho reprodutor e do
sistema nervoso para a classificação subfamilial dos Ellobiidae. Palestra
proferida no Departamento de Zoologia da Universidade de Coimbra.
1855. MARTINS, A.M.F., 1987. Moluscos Terrestres dos Açores. Palestra proferida na
reunião de Abril da Sociedade Portuguesa de Malacologia.
1856. MARTINS, A.M.F., 1987. Arruda Furtado na Malacologia Açoriana. Palestra
proferida na Sessão Comemorativa do Centenário da morte de Francisco
d’Arruda Furtado.
1857. MARTINS, A.M.F., 1988. A Investigação no Departamento de Biologia: Presente e
Futuro. Palestra proferida no ciclo promovido pela Associação Académica
da Universidade dos Açores e intitulado “A Universidade: o Presente e o
Futuro”.
1858. MARTINS, A.M.F., 1988. L’avenir de la malacologie marine aux Açores. Palestra
proferida nas Comemorações do Centenário da última expedição do R/V
Hirondelle aos Açores, nas quais se homenageou o Príncipe Alberto I do
Mónaco.
1859. MARTINS, A.M.F., 1989. Perspectivas de desenvolvimento da Malacologia nos
Açores - Lição de Sapiência. In: Discursos (9 Janeiro 1989). Universidade
dos Açores, Ponta Delgada, 21-41.
1860. MARTINS, A.M.F., 1989. A Ciência na segunda metade do século XIX. Palestra
integrada nas comemorações do centenário da publicação de “Os Maias”,
organizada pela Escola Secundária Antero de Quental de Ponta Delgada.
1861. MARTINS, A.M.F., 1990. A biologia marinha nos Açores. Palestra proferida aos
elementos do destacamento Americano estacionado na Base Aérea 4,
Lajes, Terceira.
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1862. MARTINS, A.M.F., 1990. O litoral dos Açores - uma riqueza partida e repartida.
Palestra integrada no ciclo “Utilização Racional dos Oceanos”, promovido
pela UNESCO e realizado no Departamento de Biologia da Universidade
dos Açores.
1863. MARTINS, A.M.F., 1990. The Azores - westernmost Europe: where evolution can be
caught red-handed. Palestra proferida no Manchester University,
Manchester Polytechnic e Manchester Museum sob a égide da Linnaean
Society of London.
1864. MARTINS, A.M.F., 1991. Marine Biology in the Azores. Palestra proferida aos
elementos associados ao destacamento militar Norte Americano
estacionado nas Lajes, Terceira.
1865. MARTINS, A.M.F., 1991. Os Açores - Ilhas em terra e no mar. Palestra integrada na
“Semana da Cultura” da Escola Secundária das Lajes do Pico.
1866. MARTINS, A.M.F., 1991. The Azores - a natural laboratory to study Evolution. Palestra
integrada na “EUROPÁLIA 91 - PORTUGAL”, proferida no “Institut Royale
des Sciences Naturelles de Belgique”, Bruxelas, Bélgica.
1867. MARTINS, A.M.F., 1992. Do Mar e das suas Gentes. Palestra proferida em Vila
Franca do Campo na abertura das festividades de São João.
1868. MARTINS, A.M.F., 1992. O Mar e as suas Gentes. Palestra proferida nas Lajes do
Pico e integrada na Semana dos Baleeiros/92 (Adaptação de “Do Mar e
das sua Gentes”, apresentada em Vila Franca do Campo).
1869. MARTINS, A.M.F., 1992. Marine Biology in the Azores - the littoral and the benthic.
Comunicação integrada na conferência “Science in Portugal”, realização
integrada no “EUROPÁLIA 91 - PORTUGAL”.
1870. MARTINS, A.M.F., 1994. Ilhas de Bruma. Série Televisiva da RTP/Açores
(12 episódios de 30 minutos cada), sobre a origem, colonização
biológica, fauna e flora, actividade humana e gente das ilhas dos Açores.
1871. MARTINS, A.M.F., 1994. Biodiversidade - moda ou necessidade? Palestra integrada
na Semana Académica da Universidade dos Açores, Ponta Delgada.
1872. MARTINS, A.M.F., 1994. As erupções vulcânicas e os moluscos terrestres nos
Açores. Palestra integrada no Primeiro Encontro dos Alunos de Biologia
da Universidade dos Açores, Ponta Delgada.
1873. MARTINS, A.M.F., 1994. Moluscos terrestres dos Açores - um olhar mais de perto.
Palestra apresentada perante a Associação Ecológica “Amigos dos Açores”.
1874. MARTINS, A.M.F., 1994. Volcanoes and species: how instability favors variability
and stability favors speciation. Conferência integrada no “Department of
Invertebrate Zoology Seminars, National Museum of Natural History,
Smithsonian Institution”.
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1875. MARTINS, A.M.F., 1994. Biodiversidade nos mares dos Açores: estado dos
conhecimentos e problemas de conservação. Conferência no Seminário
promovido pela EXPO/98 e integrado na X Mostra Atlântica de Televisão,
Furnas, São Miguel, 29 de Outubro.
1876. MARTINS, A.M.F., 1994. Para um desenvolvimento sustentado dos Oceanos.
Conferência no Seminário promovido pela EXPO/98 e integrado na
X Mostra Atlântica de Televisão, “Biodiversidade nos mares dos Açores:
estado dos conhecimentos e problemas de conservação”, Furnas, São
Miguel, 29 de Outubro.
1877. MARTINS, A.M.F., 1994. Parques e Reservas Marinhas e Biodiversidade.
Conferência integrada na Presidência Aberta sobre Ambiente “Os
Oceanos - Nova Fronteira da Humanidade”. Horta, Faial.
1878. MARTINS, A.M.F., 1994. Protoparasitologia da Fauna Marinha. Conferência na
Acção de Formação para Biólogos Docentes e Investigadores
Universitários, Departamento de Biologia, Ponta Delgada, 3 e 4 de Novembro.
1879. MARTINS, A.M.F., 1996. A Malacologia: um exemplo de Biodiversidade e de
investigação pluridisciplinar. Conferência no âmbito da Sessão
Comemorativa do XX Aniversário do Departamento de Biologia,
Universidade dos Açores, 25 de Outubro.
1880. MARTINS, A.M.F., 1997. Biologia costeira das Lajes. Palestra integrada nas I Jornadas
Interdisciplinares - Semana Cultural da Escola Básica 2,3/S das Lajes do
Pico, 4 de Março.
1881. MARTINS, A.M.F., 1997. Ciência e Cultura - Até 2000 e para além. Palestra no
âmbito da Sessão Comemorativa dos 450 Anos da Cidade de Ponta
Delgada. Ponta Delgada.
1882. MARTINS, A.M.F., 1997. Conservation of Coastal Wetlands in the Açores. Palestra
proferida na XII Semana de Estudos do Instituto Açoriano de Cultura “Os
Açores e o Mundo - o essencial no fim do século”. Madalena, Pico, 10 de
Outubro (apresentação conjunta de Morton, B., J.C. Britton & A.M. Frias
Martins).
1883. MARTINS, A.M.F., 1998. Cosmologia, Oceanos e Vida. Palestra integrada no
Simpósio “Revisitar o Mar”, organizado pelo Pavilhão do Japão na
EXPO’98, 18-19 de Julho.
1884. MARTINS, A.M.F., 1998. Pedras Vivas. Palestra proferida no Dia dos Açores na
EXPO’98, 4 de Agosto.
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1885. MARTINS, A.M.F., 1998. Islands, Volcanoes and Species: colonization and speciation
in the Açores Islands. Palestra proferida no III Simpósio Fauna e Flora
das Ilhas Atlânticas, Ponta Delgada, 24 de Setembro.
1886. MARTINS, A.M.F., 2001. O Homem e o Meio: um relacionamento recíproco.
Palestra proferida no Colóquio “Pessoa, Sociedade, Natureza; que
relação?”, promovido pela Escola Profissional Monsenhor João Maurício
Amaral Ferreira, Povoação.
1887. MARTINS, A.M.F., 2002. A Educação e o Ambiente. Palestra proferida por ocasião
das Comemorações do 150º Aniversário do Liceu Antero de Quental,
Ponta Delgada.
1888. MARTINS, A.M.F., 2002. Biodiversidade. Palestra integrada no II Seminário
Regional Eco - Escola, Vila Franca do Campo, São Miguel.
1889. MARTINS, A.M.F., 2003. A Biodiversidade na Ilha de Santa Maria. Palestra integrada
na “Campanha Bandeira Azul da Europa / 2003”, Câmara Municipal de
Vila do Porto e Escola Básica e Integrada de Santa Maria.
1890. MARTINS, A.M.F., 2003. Fajãs: desenvolvimento sustentável. Palestra integrada
no painel “Conservação da Natureza e Áreas Classificadas” do VI Encontro
Regional de Educação Ambiental, Velas, S. Jorge.
1891. MARTINS, A.M.F., 2003. O Contributo de Afonso Chaves para a Meteorologia.
Palestra integrada em “Meteorologia - 150 anos de Cooperação
Nacional”. Comemorações da Conferência Marítima de Bruxelas,
Instituto de Meteorologia, Lisboa.
1892. MARTINS, A.M.F., 2003. Moluscos. Palestra integrada nas V Jornadas de Biologia
Aplicada”. Universidade do Minho, Braga.
1893. MARTINS, A.M.F., 2004. Biodiversidade, uma riqueza escondida nos Açores.
Conferência no âmbito das actividades da XI Expedição Científica do
Departamento de Biologia: Graciosa 2004, Casa do Povo da Praia, 14 de
Junho.
1894. MARTINS, A.M.F., 2004. Alberto I, Príncipe do Mónaco: o Homem, o Navegador, o
Investigador e os Açores. Palestra integrada na sessão solene evocativa
da passagem por Ponta Delgada do Príncipe Alberto I do Mónaco,
Câmara Municipal de Ponta Delgada.
1895. MARTINS, A.M.F., 2005. Reservas Naturais e Qualidade de Vida. Conferência no
âmbito do Mestrado em Ambiente, Saúde e Segurança (edição 2004/06),
Departamento de Biologia, Ponta Delgada, 25 de Fevereiro.
1896. MARTINS, A.M.F., 2005. Plataforma das Lages: uma mais valia ambiental para a
ilha. Conferência no âmbito das actividades da XII Expedição Científica
do Departamento de Biologia: Pico 2005. Lages do Pico, 9 de Junho.
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1897. McNEIL, J., 1994. Preparação de uma Conferência e de um Curso. Conferência
na Acção de Formação para Biólogos Docentes e Investigadores
Universitários, Departamento de Biologia, Ponta Delgada, 3 e 4 de Novembro.
1898. McNEIL, J., 1995. Insect movement and the sucess of biological control programs.
Conferencia no âmbito do 1º Simpósio Internacional de Luta Biológica em
Ilhas Europeias. Centro de Luta Biológica, Departamento de Biologia,
Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 23 a 29 de Setembro.
1899. McNEIL, J., 2005. Choix d’un partenaire: le succès reproducteur dès insectes.
Conferência no âmbito das actividades da XII Expedição Científica do
Departamento de Biologia: Pico 2005, Furnas de Santo António, São Roque
do Pico, 10 de Junho.
1900. MEDEIROS, F.M., 1989. A Árvore como elemento Preponderante de Conservação
da Natureza. Palestra proferida a convite do Conselho Directivo da
Escola Antero de Quental. Ponta Delgada, 5 de Abril.
1901. MEDEIROS, F.M., 1991. Introdução à Observação e Identificação de Aves. Curso
Teórico - Prático dirigido aos elementos à organização de conservação da
natureza Amigos dos Açores. Ponta Delgada, 27 de Agosto a 1 de Setembro.
1902. MEDEIROS, F.M., 1993. Estudo e Conservação das Aves dos Açores. Conferência
proferida a convite do Conselho Directivo da Escola Preparatória Canto
da Maia. Ponta Delgada, 6 de Maio.
1903. MEDEIROS, F.M., 1993. Identificação e etiquetagem dos espécimes preservados,
pertencentes à classe das aves, que fazem parte da colecção da Escola
Domingos Rebelo (Ponta Delgada), a pedido do Conselho Directivo da
mesma Escola. Ponta Delgada, 19 de Abril.
1904. MEDEIROS, F.M., 1996. Avifauna dos Açores: perspectivas para a sua conservação.
Palestra dirigida a alunos Brasileiros de visita à Universidade dos Açores
acerca das actividades de investigação desenvolvidas na área de
Ornitologia. Ponta Delgada, 9 de Dezembro.
1905. MEDEIROS, F.M., 1996. Medidas a tomar para a preservação do Priôlo. Secção de
esclarecimento, Açoriano Oriental. Ponta Delgada, 8 de Julho.
1906. MEDEIROS, F.M., 1997. A protecção da Avifauna dos Açores e Respectivos Habitats.
Acção de formação dirigida a docentes e alunos, proferida a convite do
Conselho Directivo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz da
Graciosa, 6 a 10 de Maio.
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1907. MEDEIROS, F.M., 1998/99. Estudo de Impacte Ambiental das Lajes do Pico.
Colaboração, durante estes dois anos, na elaboração de um parecer   sobre
a importância ecológica da baía das Lajes no que se refere às
populações de aves que a utilizam.
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